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ANYS
Palau de la Música Catalana 
22 de gener de 2019
PROFESSORAT DE LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA DE BARCELONA Aguiar Mireia, Aguilar Guillem, Albàs 
Maurici, Alburquerque Antoni, Almirall Dolors, Alòs Xavier, Arellano Manuel, Argelaga Jordi, Arribas Eduard, Aubert 
Adrià, Aubert Santi, Axelroud Ksenia, Aymamí Auqué Àfrica, Balagueró Àngels, Ballart Francesc, Banegas Xavier, Baños 
Gemma, Barros Carlos, Bonal Quim, Bellido M. Carme, Belmonte Anna, Belmonte Núria, Benejam Joan, Benítez Cristina, 
Benito Cristian, Boix Blanca, Campderrós Montse, Capdevila Maria, Carrillo Marin Paula, Casanovas Mariona, Casas 
Laia, Cases Rosa M, Castilla Abel, Català Albert, Chico Dioni, Chocrón Sònia, Chordà Ruben, Clavel Dolors, Colominas 
Josep, Comellas Ana, Criado Xavier, Cucurella Alba, de la Linde Emilio, de las Heras Laia, Duran Ana, Fernàndez Carles, 
Ferrer Pepe, Ferrer Joan Ignasi, Fuentes Luis Carlos, Gaig Sanglas Jordi, Gallart Antoni, Gallart Jordi, Gálvez Josep M., 
Ganzer Gemma, Garcia Raquel, García Eva, Garcia Marc, Gasull Berta, Genovés Gemma, Gibert Ballester Núria, Gil 
Arnau, Giménez Blanca, Gomariz Josep, Gómez Carles, González Natàlia, González Yolanda, Gregori Francesc, Grífol 
Marcel, Guasteví Laura, Heredia Adrià, Hernández Bernat, Hernández Clara, Hernández Mireia, Hurtado Ma Josep, 
Ivars Paco, Izquierdo Joan, Jarne Marta, Jorba Montse, Lacilla Raul, Lai Clara, Martí Oriol, Martín Albert, Marza Juan 
Miguel, Mateu Gabriel, Matheu Montserrat, Medina Sònia, Meseguer Marina, Meya Júlia, Molina Xavier, Monfort Mon, 
Montesinos Manolo, Moreno Núria, Morera Mercè, Munuera Jesús, Niubó Emmanuel, Obradós Joan Manuel, Olivés Júlia, 
Ollé Joaquim, Ollé Josep, Orts Ernest, Pereta Elena, Perna Marta, Pi Elisenda, Puig Francesc, Puig Aleix, Quintana Mireia, 
Reboreda Núria, Ribot Esther, Riera Bel, Riera Marc, Rigau Oriol, Rius Carolina, Rius Laia, Robilliard Sandrine, Rodríguez 
Cristina, Rodríguez Dídac, Romaní Anna, Romaní Pere, Roqué Anna, Roura Arnau, Rovira Judit, Sans Joel, Santamaria 
Laia, Santiago Albert, Sarquella Maria, Segura Meritxell, Seligrat Rocio, Serret Anna, Silvestre Josep, Sobrado Eduard, 
Solano Andreas, Soler Joan, Solsona Vicenç, Terensi Mª Dolors, Tomás Núria, Torramilans Elisenda, Torras Joan, Torrens 
Laia, Torres Álvaro, Tort Eugènia, Tutusaus Josep, Vallribera Folch Carme, Valls Eulàlia, Vayreda Joan, Ventura Àlex, 
Vidal Francesc, Vila Alonso Edurne, Vila Esther, Vila Silvia, Vilallonga Germán, Vintró Gabriel i Viña Mercè. 
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Escola Municipal  
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L’Ajuntament de Barcelona, fent aposta per la pràctica musical com a mitjà de formació al llarg de la vida, 
fomenta la creació d’escoles de música amb el repte de constituir una xarxa pública amb presència a tots 
els districtes de la ciutat. Fa vint-i-cinc anys que les escoles Eixample – Joan Manuel Serrat (abans Casa 
dels Nens) i Sant Andreu – Mestre Pich Santasusana van iniciar la seva activitat i, actualment, són cinc els 
centres que conformen aquesta xarxa, en vistes a créixer amb dos nous equipaments en els propers anys i 
amb el trasllat de l’EMM Sant Andreu al recinte de Fabra i Coats. 
Cada escola, des de la seva personalitat pròpia, s’afegeix a un projecte comú que, més enllà de la realització 
d’un concert, ha començat a cada centre, per finalitzar en una gran trobada col·lectiva. El concert d’avui és 
la consecució d’un treball pedagògic, amb la producció d’un espectacle musical cooperatiu. L’objectiu ha 
estat fer una acció coral, mantenint la identitat i posant en valor les singularitats de cada escola.
 Esplanada C/Palau de la Música
EMM Can Ponsic. Grup de música tradicional
 Foyer Palau de la Música
EMM Sant Andreu. Grup de cambra 
• Oblivion. A. Piazzola
• Cinema Paradiso. E.Morricone
EMM Can Fargues. Combo de música moderna
• Bluesette. T. Thielemans 
 Sala Lluís Millet
EMM Eixample.
Duos d’arpes “Ganxets” 
• Ballade pour Christine. A. Challan
• Mexican clap-hands. Popular
• Romance. A. Capelier
• Dyade 5. B. Andrès
Quartet d’arpes “Glissando”
• Hereu Riera. Trad. catalana. Arr. T. Espuny
• Maren’s Song. Trad. anglesa. Arr. D. Owens
Ensemble d’acordions
• Marxa persa. J. Strauss
• Mil ocells. Txarango
 
ACCIONS MUSICALS DE BENVINGUDA
Alfons Reverté Casas, director titular i artístic de l’Orquestra 
Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, director as-
sistent de l’OBC (1999-2002), músic de l’OBC i director convidat 
de nombroses agrupacions orquestrals del país i estrange-
res, té un llarg recorregut i experiència en la realització de 
projectes pedagògics en l’àmbit musical, motiu pel qual, en els 
darrers dos cursos ha estat cridat a impartir tallers formatius 
sobre la direcció d’agrupacions al professorat de les escoles 
municipals de música i conservatori de Barcelona.
Oriol Cruixent, compositor, format en diverses especialitats 
instrumentals, direcció coral i d’orquestra, disposa d’un 
extens catàleg de més de 75 opus i gaudeix de reconeixement 
internacional en l’àmbit de la composició musical. La seva di-
latada carrera professional com a docent, pianista, compositor 
per a òpera, orquestra, música de cambra i cor, el seu llenguat-
ge musical i la capacitat d’integrar estils i nivells diferents 
en una mateixa obra li atorguen el perfil idoni per assumir 
l’encàrrec de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, en el 
que es reconeix i dóna protagonisme a les singularitats de ca-
dascuna de les cinc escoles municipals de música, fomentant 
l’esperit de cooperació entre totes les identitats.
INTERACCIONS
LA TORXA PER LA PAU. Oriol Cruixent, compositor. Estrena mundial
Obra d’encàrrec per a orquestra simfònica, violes de gam-
ba, flautes de bec, arpes, guitarres, percussió llatina, cor 
mixt, orgue i saxòfons de les escoles municipals de músi-
ca de Barcelona.
Laia Ferrer, concertino
Dir.: Alfons Reverté Casas
La torxa ha estat, des de temps ancestrals, un element 
essencial per a la humanitat, ja sigui com a font de llum, 
com a estri per a “guardar” el foc, o com a eina de pro-
tecció. Recentment, la torxa pren encara un significat 
més simbòlic, en utilitzar-se la seva flama com a “relleu” 
en esdeveniments èpics, integrant la individualitat de 
“qui porta la torxa” amb l’objectiu comú de tot un equip. 
Aquest concepte és el que ha acabat inspirant l’ànima 
vertebradora de tota l’estructura compositiva de l’obra 
“La torxa per la pau” Op.78, basada en un text construït a 
partir de cites de Mohandas Karamshand Gandhi, on la 
pau i la manera d’aconseguir-la en són les protagonistes 
principals. Concebuda com una “experiència arcaico-tri-
bal”, a través de ritmes ancestrals que s’intensifiquen al 
llarg de l’obra i que es veuen complementats per interlu-
dis arcaics de caire meditatiu, es fa una crida alegre i a la 
vegada íntima, gairebé espiritual, a assumir responsabi-
litats individuals per a assolir de veritat l’objectiu comú: 
la pau, amb la flama de la torxa com a metàfora inevita-
ble de la “il·luminació” i la recerca de la “veritat interior”. 
Un anticlímax compost al voltant d’un “himne arcaic” a 
l’uníson, construït amb material melòdic de la tercera es-
trofa, i un “gran cànon final a 4 parts” coronen aquesta 
obra colorista, encàrrec de l’Institut Municipal d’Educa-
ció de Barcelona com a projecte formatiu col·lectiu per a 
les cinc escoles municipals de música.
Oriol Cruixent, compositor
LA TORXA PER LA PAU
Si de veritat volem la pau al món, comencem pels nens!
Sóc un guardià. Un guardià de la pau: porto la torxa per la pau.
Sempre amb el cap ben alt.
No utilitzo mai la violència.
Sóc fidel a la “petita veu” dins meu.
Sóc un guardià. Un guardià de la pau: porto la torxa per la pau.
Sempre amb la pau dins meu.
No utilitzo mai la força.
Sóc amic de tots els éssers vius.
Sóc un guardià. Un guardià de la pau: porto la torxa per la pau.
Vull ser fidel a la veritat.
Vull veure sempre el bé en cadascú.
Vull viure sense por.
No hi ha camí per la pau, la pau és el camí.
El futur depèn del que fem avui.
No hi ha camí per la pau, la pau és el camí.
Som guardians. Guardians de la pau: portem la torxa per la pau.
Conquerim els adversaris amb l’amor.
Siguem el canvi que volem veure al món.
D’una manera amable, podem sacsejar el món.
Sacsegem el món!
(Text d’Oriol Cruixent, inspirat en cites de Mohandas Karams-
hand Gandhi)
ALUMNAT PARTICIPANT DE LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA DE BARCELONA Sofía Abajo, Arnau Aban, Marina 
Acevedo, Olivia Acosta, Pau Aguado, Zoe Aguerre, Adrià Aguilar, Jesús Aguilar, Marjorie Agustí, Salma Akka, Matteo Alba, 
Nicolás Albéndiz, Daniela Albiol, Pau Albir, Eloy Alda, Laia Alerany, Adrià Aliaga, Laura Alloza, Laura Alonso, Alguer Álva-
rez, Etna Álvarez, Noé Amiraux, Daniel Amirian, Meritxell Amo, Marina Angosto, Arnau Ariza, Arnau Arqué, Gael Arqué, 
Lluc Artigal, Berta Àvalo, Victòria Avilés, Júlia Aymerich, Pep Aymerich, Concepció Aznar, Joana Badia, Joan Badía, Joan 
Badosa, Oriol Badosa, Mercè Balasch, Adrian Balboa, Fiorella Ballardo, Anna Ballesté, Jana Baños, Marc Barbarà, Mariona 
Barbé, Ester Barnils, Adrià Barrero, Oscar Barrero, Júlia Bassols, Aina Basté, Núria Basté, Júlia Basté, Núria Bastias, Laia Ba-
tet, Albert Bau, Martí Bel, Salma Ben Abdelkrim, Tatiana Benilan, Vladimir Benilan, Gerard Benito, Naiara Bermúdez, Oriol 
Berzal, Âlex Bescós, Andrea Bilbao, Gerard Blánquez, Paula Boix, Lluc Bonal, Maria Bonal, Pol Boncompte, Andrea Bonilla, 
Maria Boqué, Pau Bosch, Oriol Bosch, Arnau Botey, Ona Brufau, Nora Buil, Ludmila Bujía, Tristana Bujía, Iustinian Bunda, 
Júlia Caballero, Shanti Cabezas, Guillem Cadafalch, Nil Cadevall, Berta Calancha, Mateu Calbó, Núria Calbó, Raquel Calbó, 
Martina Calero, Andreu Calvo, Gabriel Campillo, Aina Camps, Eva Cano, Irene Cano, Lola Carcereny, Agnès Cardona, Núria 
Cardona, Marc Nicolo Carlino, Judith Carmona, Clara Carreras, Marta Carruesco, Laia Casabona, Isabel Casanova, Juan 
Francisco Casas, Olga Castaño, Eulàlia Castellnou, Clàudia Castro, Pau Castro, Otger Catalán, Andrea Caubin, Hugo Caza-
lilla, Héctor Cerezo, Mario Cervera, Olivia Céspedes, Pau Chelvi, Julietta Chico, Arnau Ciprés, Biel Clarella, Eudald Clarella, 
Marta Clarella, Elsa Clarke, Gabriel Clavero, Maria Climente, Maria Cobo, Miquel Cobo, Sara Colina, Clàudia Coll, Dolors 
Colomer, Laia Contreras, Àlex Corbal, Lucía Corpas, Eloi Corral, Filotea Crasovan, David Crespo, Berta Cruells, Andrea Cu-
cala, Susi Cudinach, Laura Culebra, Alba Culleré, Carla Cuyàs, Paula-Dimitrova Darlev, Ana Maria De Benito, Biel De Diego, 
Cristina De Diego, Dídac Del Hoyo, Abril Del Rio, Marta Delgado, Lucía Díaz, Miguel Díez, Montse Domènech, Pol Domingo, 
Roger Domingo, Marina Domínguez, Joan Duran, Salma El Gharbaoui, Andreu Antoni Elías, Adam Fernando Erazo, Bernat 
Erra, Laura Escalada, Laura Escamilla, Nil Escoda, Roger Escoda, María Luisa Espada, Salma Espada, Àlvaro Espín, Paula Es-
trella, David Fábregas, Gerard Fabregat, Laia Fabregat, Carla Falder, Ramon Falder, Ariel Fernández, Lucia Fernández, Àlex 
Fernández, Ainhoa Fernández, Margherita Ferrari, Laia Ferrer, Pau Wadson Ferrer, Alessandro Florensa, Ítaca Font, Montse 
Fontanillas, Ares Franquès, Marcos Frías, Ana Gaitán, Eulalia Galarza, Raquel Gállego, Rodrigo j. Gálvez, Aleix García, Bru-
na García, Elena Garcia, Emma García, Javier Elias García, Roser García, Maria Garriga, Mariona Garriga, Marta Garrigosa, 
Natàlia Garrigosa, Pol Gaspa, Anna Gassol, Lea-Sofie Gelabert, Aina Gelpí, Robert Ghazaryan, Marina Giménez, Mar Giró, 
Aina Goberna, Sila Goberna, Carolina Gómez, Gala Gómez, Matías Gómez, Pau Gómez, Simon Gómez, Daniel Gómez-Olivé, 
Alba González, Iris González, Mariona González, Georgina Grande, Pau Francesc Grande, Júlia Grau, Pere Guillén, Marc 
Guitart, Pau Guitart, Mitia Hansen, Claudia Tosca Harris, Mari Cruz Hernández, Núria Hernández, Miguel Hernando, Ro-
ger Herrero, Marina Hidalgo, Teresa Huerta, Natàlia Hurtado, Berta Ibàñez, Mireia Iglesias, Francesc Ivars, Diana Ivasyuk, 
Andrea Jasanada, Joan Carles Jàtiva, Tian Ci Jiang, Ismael Jiménez, Jenny Alexandra Jiménez, Tomàs Jiménez, Iván Jimeno, 
Aina Juan, G uillem Kamdem, Eszter Kiss, Magalí Labastida, Alba Larumbe, Júlia Latorre, Ada Lázaro, Janire Lerín, Mireia 
Lloreda, Dídac Lloret, Maria Cayetana López, Marta López, Núria López, Jordi López, Ferran Lorca, Elia Lorente, Marta Lo-
sada, Ignacio Lucena, Clàudia Luna, Eusebio Luque, Alexandra Lushchenkova, Andrea Maestro, Ester Mallol, Alícia Mañà, 
Pilar Mañaricua, Clara Mañes, Roger Mantolán, Sol Manzano, Biel Marchal, Sofia Marcó, Sergi Marco, Inmaculada Marcos, 
Alba María, Laia Mariegas, Roger Marín, Núria Martí, Anna Martín, Biel Martín, Eloi Martín, Laura Martín, Lucía Martín, 
Marcel Martin, Sara Martín, Adela Martínez, Àlex Martínez, Daniel Martínez, Jan Martínez, Judit Martínez, Natália Mar-
tínez, Núria Martínez, Patrícia Martínez, Pol Martínez, Víctor Martínez, Elisenda Martorell, Eugeni Mas, Laura Mas, Miquel 
Mas, Pol Mas, Anna Massiques, Laura Massotti, Silvia Matas, Míriam Mateu, Bruna Matkovic, Marc Mediavilla, Aina Mella-
do, Júlia Mellado, Anna Mellinas, Laia Mena, Cristina Mendoza, Carla Mercader, Victòria Miñán, Ester Mir, Asha Miró, Júlia 
Miró, Teresa Miró, Èlia Molina, Martina Molina, Biel Moliné, Daniel Monaj, Miguel Monaj, Mario Morales, Anna Moreno, 
Gerard Morgadanes, Alvaro Mota, Asia Motti, Paula Muñoz, Sofiia Nardova, Inés Nasarre, Àlex Navarro, Alícia Navarro, An-
drea Naya, Julia Naya, Violeta Naya, Berta Nestares, Marcos Nestares, Aniol Nonell, Ana Olivares, Laura Olivart, Pau Oliven-
cia, Aida Oliveras, Jan Olomi, Júlia Ortíz, Elena Ortiz De Zevallos, Greta Ortuzar, Sandra Ozcoz, Marti Palacín, Ana Palacios, 
Celia Palau, Sara Palau, Gissel·la Margarita Palma, Teo Palma, Gerard Palomino, Anna Palos, Abel Panero, Mireia Pararols, 
Iago Pardo, Ona Pardos, Xavier Parellada, Carmen Rosa Paricio, Mª Teresa Parra, Simas Patella, Víctor Patino, Karina Patru-
no, Anna Pecellín, Àlex Pena, Bernat Perelló, Helena Pérez, Lucía Pérez, Olga Pérez, Cristina Pesantes, Irene Pijoan, Irene 
Mery Poch, Adrià Pomar, Sofía Pons, Vera Pons, Nora Porset, Tània Porta, Clàudia Prada, Júlia Prieto, Irene Puig, Enric Puig, 
Guim Puigventós, Helena Puig, Fiona Pujades, Lluís Pujadas, Eugènia Puy, Pol Quingles, Cala Quintero, Esteve Ramírez, 
Núria Ramos, Emma Raventós, Maria Rebollo, Marcel Riba, Irene Ji Ribes, Marina Ricarte, Júlia Rifà, Perot Rigau, Quim Ris-
vanoglu, Sònia Risvanoglu, Pol Rivas, Santiago Rivas, Lucía Rivera, Arnau Roca, Berta Roca, Adrià Rocamora, Rosario Roda, 
Arnau Rodríguez, Dylan Rodríguez, Eduard Rodríguez, Irene Rodríguez, Laia Rodríguez, Roger Rodríguez, Teo Rodríguez, 
Victòria Nayara Rofes, Mar Rolduà, Biel Romero, Isaac Vicenç Romero, Cristina Romo, Montserrat Roselló, Jaume Rovira, 
Mireia Yun Roy, Ingrid Ruiz, Juliette Rosario Ruiz, Laura Ruiz, Núria Ruiz, Paula Ruiz, Oriol Sala, Mariona Salas, Pau Sales, 
Guillem Salvador, Biel Salvat, Jaume Samsó, Clara Sánchez, Martí Sánchez, Pau Sánchez, Paula Sánchez, Mar Sancho, Maria 
Nieves Sanmartin, Ione Santiago, Beatriz Santos, Lia Sanz, Cláudia Sardelli, Rubén Sardelli, Emma Sarrate, Ona Schiavon, 
Andreu Seara, Guillem Sedó, Nolasc Sedó, Marc Segarra, Adrián Serón, Santiago Serra, Pau Simón, Luis Ivan Smith, Neus 
Solans, Judith Soler, Laia Soler, Albert Sorinas, Eduardo Stefanescu, Aloe Tallón, Inam Tallón, Joan Tarrats, Carla Tarrida, 
Judit Teixidor, Marina Terrero, Bernat Texidor, Norbert José Tomás, Marina Fu Torrecillas, Angel Torregrosa, Berta Torrent, 
Júlia Torrent, Teresa Torres, Víctor Torres, Alba Torroella, Joan Toval, Pau Ubach, Víctor Úbeda, Ainhoa Uralde, Judit Uralde, 
Mikel Urrutia, Lia Valcarce, Josep Valcarce, Marina València, Joan Valentín, Oriol Valero, Elia Valpuesta, Carlota Vayreda, 
Íngrid Vega, Òscar Ventosa, Sara Verdaguer, Armand Verdés, Miquel Vicens, Carlota Vidal, Pau Vilalta, Clara Vilariño, Alba 
Peizhi Vilches, Paula Villa, Jordi Germán Villacrés, María Villarreal, Martina Villegas, Júlia Viña, Albert Vives, Pau Vives, 
Max Walter, Joan Xampeny, Nagui Yamashita, Carlota Zelle. 
PROGRAMA
 AGRUPACIONS CORALS: 
Cor Helena de l’EMM Sant Andreu 
• Biwako Shuko no Uta.  
E. Yamamoto
• Va pensiero (Nabucco),  
G. Verdi.
Cor Mitjans i Cor Back Beat de 
l’EMM Sant Andreu, Cor Xerrics de 
l’EMM Nou Barris i Cor Teensoul  
de l’EMM Eixample 
• No man is an island.  
J. Whitney/A. Krames.  
Arr. R. Ringwald
• Shalom. A. E. Naplan
Piano: Anna Serret 
Dir.: M. Mercè Viña
 GRAN BANDA: 
Bentocats de l’EMM Sant Andreu 
i Banda Nou Barris de l’EMM Nou 
Barris
• Coldplay On Stage (Medley: 
Clocks, Lost!, Viva La Vida).  
G. Berryman, J. Buckland,  
W.Champion i C. Martin.  
Arr. de M. Brown. 
Dir.: Maurici Albàs
• The Blues Brothers Revue 
(Medley: I Can’t Turn You Loose, 
Soul Man, Soul Finger, Everybo-
dy Needs Somebody To Love).  
Arr. J. Bocook. 
Dir.: Joan Vayreda
 BIG BAND: 
Combo llatí de l’EMM Eixample i 
alumnat de les EMM Nou Barris i 
Sant Andreu















ORQUESTRA SIMFÒNICA EMM SANT ANDREU 
ORQUESTRA CORDA EMM NOU BARRIS 








 GUITARRES, FLAUTES DE 
BEC i PERCUSSIÓ 
EMM SANT ANDREU, CAN 
PONSIC i CAN FARGUES 
GUITARRES, FLAUTES DE 
BEC i PERCUSSIÓ 
EMM SANT ANDREU i 
CAN FARGUES 
Disposició de l’orquestra i cors
